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I I I CONGRÉS 
UCSTE 
Els p r o passa t s d ies 3 1 d ' O c t u b r e , 1 , 2 i 3 d e 
N o v e m b r e a G u a r d a m a r d e Segura ( A l a c a n t ) la 
n o s t r a C o n f e d e r a c i ó h a c e l e b r a t la p r i m e r a p a r t 
d ' a q u e s t Congrés . La segona p a r t t e n d r á l loc a Ma-
dr id els dies 1 3 , 14 i 1 5 d e D e s e m b r e . Els t e m e s 
q u e es d e s e n v o l u p a r a n se ran Els drets sindicals, 
el n o s t r e Model Sindical ( un i t a r i , a u t ò n o m de clas-
se i p rogress i s ta ) i les a l i ances s indica ls q u e ca lguin . 
A la p r i m e r a p a r t es t r a c t a r e n d ' en l l e s t i r les 
l i nees m e s t r e s de l n o s t r e p r o j e c t e d'Estatut del Pro-
fessorat i el d e s e n v o l u p a m e n t d e la L O D E . 
L ' e l ecc ió dels t e m e s ha e s t a t causa l , f rui t d e 
l 'anàl is i d e la c o n j u n t u r a e d u c a t i v a . R e c o r d e m c o m 
S . T . E . I — U . C . S . T . E . va de fensa r u n Estatut del Pro-
fessora t en f r o n t dels " p r o j e c t e s de Carrera Docent" 
a la vaga dels dies 2 2 i 2 3 de Maig. E s t a t u t q u e con-
templas a spec t e s c o m : perf i ls d e la func ió d o c e n t , 
f o r m a c i ó inicial i p e r m a n e n t del p r o f e s s o r a t , accés 
a la func ió d o c e n t , m o v i l i t a t i s i t uac ions admin i s -
t r a t ives dels e n s e n y a n t s , d r e t s i d e u r e s , p r o m o c i ó 
—no c o n f o n d r e a m b ca r r e r a docen t—, règ im e c o n ò -
mic i s egu re t a t social . 
L ' o b j e c t i u del Congrés h a e s t a t d o n a r c o n c r e -
ció a a q u e s t s a spec t e s d e VEstatut i t a m b é , sense 
c a p g i r a r . l a va lo rac ió d e la L O D E c o m u n a llei glo-
b a l m e n t insuf ic ien t —veure Pissarra s o b r e a q u e s t 
tema—, d e l i m i t a r les p r o p o s t e s q u e p a r t i n t del de-
s e n v o l u p a m e n t r e g l a m e n t a r i de la m a t e i x a ens per-
m e t i n avança r c a p a l 'Esco la Púb l i ca . 
Els d e b a t s i les p r o p o s t e s a p r o v a d e s s 'han m o -
gu t e n t r e la r ea f i rmac ió d e p r inc ip i s —Cos Unic 
d ' e n s e n y a n t s i Escola Pública— i la c o n c r e c i ó d 'a l-
t e rna t ives q u e ens p e r m e t i n l ' avanç a t r avés d ' u n e s 
ver i t ab les n e g o c i a c i o n s s i n d i c a t s - A d m i n i s t r a c i o n s , 
e t c . 
Al n o s t r e Congré s h a n assis t i t r e p r e s e n t a c i o n s 
i n t e r n a c i o n a l s d e F r a n ç a (S .N. I . i S .N.E.S . ) i d e Por-
tuga l ( F . E . N . P . R . O . F . ) i d e les i n t e r n a c i o n a l s d e l 'en-
s e n y a n ç a ( F . I . A . M . , F . I . P . E . S . O . i F . I . S . E . ) . 
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A n a l i t z a n t s u m à r i a m e n t els a c o r d s p re sos en 
¡ el Congrés , p o d r i e m d e s t a c a r d ins els d i s t i n t s aspec-
í tes de VEstatut els s e g ü e n t s : 
1.- Perfils d e la func ió d o c e n t . 
El Congrés va r e m a r c a r l ' idea del t r eba l l d e ges-
ï t ió i pedagòg ic en e q u i p , r e s p e c t a n t l ' a u t o n o m i a 
j dels c e n t r e s . Els cà r recs pedagòg ic s i d e ges t ió se ran 
* t r ia ts d e m o c r à t i c a m e n t pels Claustres. 
La ges t ió a d m i n i s t r a t i v a als c e n t r e s d ' E G B hau-
| rà d ' e s t a r a cà r rec d ' u n p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i u 
¡ ad i en t , al m a n c o c o m als c e n t r e s d e E E . M M . 
Es d e l i m i t a r a n a lgunes d e les f unc ions del 
¡ Claus t re , dels c o o r d i n a d o r s pedagòg ic s i d e l ' e q u i p 
í; d i r ec t iu . 
L ' E q u i p d i r ec t iu serà t r i a t , a p r o p o s t a del 
;i; C laus t re , pel Consel l Esco la r de C e n t r e . E labora -
|; ran un p ro j ec t e pedagòg ic , q u e sigui re f lexe d e la 
i c o o r d i n a c i ó pedagòg ica del c e n t r e , a p r o v a t pel 
!; Claus t re i ra t i f ica t pel Conse l l . 
S o b r e la Inspecció Educativa l ' a co rd fou ajor-
ni nar el t e m a p e r q u è cada s i nd i ca t pugu i a p r o f u n d i r 
I sob re el m a t e i x . 
El n o s t r e s ind ica t —STEI— avançà c o m a p ro -
j; pos t a la s e g ü e n t : 
—Reconvers ió dels a c t u a l s i n s p e c t o r s en ges tors 
¡ de serveis b u r o c r à t i c s q u e els assigni l ' a d m i n i s t r a c i ó . 
P r o p u g n a m la de sapa r i c ió de la Inspecció en-
¡ tesa c o m a func ió c o n t r o l a d o r a i ens o p o s a m a l 'adi-
¡ c ional XV de la L . M . R . F . P . —veure B O E 3-8-84— 
S q u e r e f o r m a la m a t e i x a . Malgra t a i x ò , c o n s i d e r a m 
¡ q u e l ' A d m i n i s t r a c i ó i els c i u t a d a n s t e n e n el d e u r e i 
¡ el d r e t de d u r a t e r m e u n c o n t r o l s o b r e el s i s t ema 
ijj e d u c a t i u . C o n t r o l a v a l u a d o r i c o r r e c t o r d e les dis-
'% func ions del s i s t ema . La c o m u n i t a t esco la r h a d e 
| garan t i r a q u e s t c o n t r o l . 
2.- F o r m a c i ó inicial i p e r m a n e n t de l P ro fes so ra t . 
La f o r m a c i ó inicial ha d 'ésser igual en t i t u l a c i ó 
¡ a c a d è m i c a (L l i cenc i a tu r a un ivers i t à r i a d e 5 a n y s ) . El 
¡ pla d ' e s t u d i ha d e t en i r u n p r o g r a m a c o m ú d e pre-
| pa rac ió d idàc t i ca i fo rmat iva i u n a espec ia l i t zac ió 
| en nivells —segons els cicles evo lu t i u s de ls a l u m n e s 
¡ de 0 a 18 anys— i t a m b é es t e n d r i a e s m e n t en la 
| necess i t a t d ' u n ma jo r grau d ' e spec i a l i t z ac ió en cer-
\ tes à rees d e c o n e i x e m e n t . 
La f o r m a c i ó p e r m a n e n t serà ob l iga tò r i a i d in-
% t r e d e la j o r n a d a d e t r eba l l . 
A q u e s t p e r f e c c i o n a m e n t serà g r a t u i t i genera-
li: l i t za t pe r l ' a d m i n i s t r a c i ó a t r avés del C E P . 
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El Congré s va ana l i t za r les r e lac ions CEPs— 
M R P s r e b u t j a n t el p o t e n c i a l p a p e r de c o n t r o l ad-
m i n i s t r a t i u q u e p o d i e n juga r els CEPs s o b r e a q u e s t s 
m o v i m e n t s . 
U C S T E — S T E I va c o n s i d e r a r q u e els M R P s 
h a n d ' e s t a r al si dels CEPs , r e s p e c t a n t la seva inde-
p e n d e n c i a i d i n à m i c a d e t r eba l l , a c o s t a n t el seu es-
forç d ' inves t igac ió i e x p e r i m e n t a c i ó al m a j o r n o m -
bre poss ib le d ' e n s e n y a n t s . 
3.- A c c é s a la func ió d o c e n t . 
U C S T E — S T E I es va o p o s a r al c o n c u r s opos i -
c ió c o m a m è t o d e de se lecció dels t r e b a l l a d o r s de 
l ' e n s e n y a n ç a , i r e iv ind i ca rem m e s u r e s c o n c r e t e s q u e 
supos in u n a u g m e n t d e les p lan t i l l es de ls c e n t r e s 
—disminuc ió d e la r a t i o p r o f e s s o r - a l u m n e , j ub i l a c ió 
a m b t o t s els d r e t s i benef ic is als 6 0 a n y s , a m p l i a c i ó 
del p e r i o d e d ' e s c o l a r i t z a c i ó ob l iga to r i a , e t c . ) . 
S T E I d e d i c a r à u n p r o p e r p lena r i a d e b a t r e la 
seva a l t e rna t iva al c o n c u r s opos i c ió pe r a acced i r 
a la func ió p ú b l i c a d o c e n t . 
4.- Movi l i t a t 
U C S T E p r o p u g n a r à q u e el c o n c u r s d e t ras l la t s 
sigui ún i c i pe r c e n t r e s , c o n c r e t a m e n t , a t í t o l or ien-
t a t i u , l ' e spec ia l i t a t i l loc d e t r eba l l . 
Els c l aus t r e s de f in i ran p r è v i a m e n t les v a c a n t s 
a o c u p a r a c a d a c e n t r e . 
Els c r i te r i s f o n a m e n t a l s pe r a l ' o b t e n c i ó de pla-
ces serà l ' a n t i q u i t a t en el cos i la p e r m a n è n c i a e n 
els c e n t r e s . Els func iona r i s q u e es t ras l l ad in a Co-
m u n i t a t s a m b l l engua p r ò p i a d i s t i n t a del castel là 
t e n d r á n l ' ob l igac ió d e cone ixe r - l a o c o m p r o m e t e r - s e , 
pe r escr i t , a ap rend re r - l a en u n p e r i o d e de t e m p s 
d e t e r m i n a t . N o ens d e t i n d r e m a q u í s o b r e la impor -
t ànc i a cabda l q u e t é el s i s t ema e d u c a t i u pe r a la 
n o r m a l i t z a c i ó d ' u n a l l engua ( s o b r e a i x ò hi ha u n 
ar t ic le e n a q u e s t m a t e i x n ú m e r o de Pissarra). 
5.- S i t u a c i o n s admin i s t r a t i ve s dels func iona r i s 
d o c e n t s . 
Els a c o r d s p resos s o b r e j o r n a d a d e t r eba l l , 
pe rmisos , su s t i t uc ions i e x c e d è n c i e s són e n t r e d 'a l -
t res els s egüen t s : 
—Jornada de t rebal l un i f i cada per a t o t el sis-
t e m a e d u c a t i u , n o univers i ta r i . 
—La p e r m a n è n c i a als c e n t r e s serà de 30 h o r e s , 
l 'horar i lect iu osci lará e n t r e 15 i 2 0 h o r e s , les ho-
res n o lect ives t i n d r a n un ca r àc t e r a c u m u l a b l e . 
—Horari lect iu n o s ' ident i f ica ú n i c a m e n t a m b 
impar t i r classes, t a m b é es cons ide ra l ec t iu : l ' a t enc ió 
a a l u m n e s en l abo ra to r i s , b i b l i o t e q u e s , e t c . 
—L'assis tència a les r e u n i o n s dels ò rgans col-
lec t ius serà ob l iga tò r ia pels elegits i el t e m p s serà 
c o m p u t a b l e d ins la seva j o r n a d a d e t r eba l l . 
—Els càr recs u n i p e r s o n a l s i pedagògics t e n d r á n 
u n a r educc ió d ' h o r a r i lec t iu per a d e s e n v o l u p a r les 
seves t a sques . 
—La jornada única q u e n o supos i per judic is 
als a l u m n e s i als pa res . 
L 'STEI real i tzarà u n e s tud i seriós q u e p e r m e t i 
conci l iar l 'ob jec t iu de jornada única a m b la m ü l o -
ra de la qua l i t a t de l ' e n s e n y a n ç a . 
R e s p e c t e a pe rmi sos , su s t i t uc ions i excedèn -
cies es sol ici tará l ' equ ipa rac ió a m b la res ta de fun-
c ionar ia t i d a v a n t qua lsevol p e r m í s o sus t i t uc ió 
oficial l ' admin i s t r ac ió es farà cà r rec d ' a t e n d r e la 
docènc ia . 
6.- S e g u r e t a t Social . 
U C S T E va a c o r d a r q u e calia, pe r la i m p o r t à n -
cia del t e m a , un t r a c t a m e n t m o n o g r à f i c de la Segure-
t a t Social q u e anas en la l í nea d ' u n a ver i tab le Llei 
de Segure t a t Socia l , q u e c o n t e m p l i les j ub i l ac ions 
sense retal ls , l 'assis tència m è d i c a , e t c . 
7.- Dre t s i d e u r e s . 
El Congrés va a c c e p t a r g l o b a l m e n t l ' apa r t a t 
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de d r e t s —veure Document III Congrés— q u e garan-
t ien l ' exerc ic i de t o t e s les l l ibe r ta t s d e m o c r à t i q u e s 
i la r e c l a m a c i ó d a v a n t p e r s o n e s i n o " e n s j u r í d i c s " . 
La p r o t e c c i ó dels d r e t s —a p a r t d e les lleis— 
i la seva r e c l a m a c i ó , q u a n sigui p r e c í s , és farà d a v a n t 
ins tànc ies o n p a r t i c i p a r a n d e m o c r à t i c a m e n t e legi ts , 
r e p r e s e n t a n t s del p ro f e s so ra t . 
Els d e u r e s h a u r a n d ' e s t a r b e n d e l i m i t a t s a l 'Es-
t a t u t i, el m a t e i x , r e s p e c t e a les s a n c i o n s i les ins tàn-
cies a o n p o d e r recur r i r . 
8.- Movilitat dins el cos únic-promoció actual. 
Els congres i s t es r e b u t j a r e n el c o n c e p t e i c o n t i n -
gu t d e la f i losofia " d e c i m o n ó n i c a " d e la " c a r r e r a 
d o c e n t " . 
L ' o b j e c t i u és el cos ún i c d ' e n s e n y a n t s , U C S T E 
cons ide ra q u e el t r eba l l d o c e n t de ls d i s t i n t s ense-
n y a n t s ha d e t en i r la m a t e i x a vàlua i i m p o r t à n c i a 
social . Cal u n a espec ia l i t zac ió —veure el q u e h e m 
exp l i ca t a la f o r m a c i ó inicial— n o pe r p r o m o c i o n a l -
( c o n c e p t e de r e s sonànc i a m e r i t o c r à t i c a i mi l i ta r i s -
t a ) s inó pe r a canvia r d e nivell des d e l ' escola infan t i l 
fins a la un ive r s i t a t . 
Desp ré s d ' a q u e s t e s c o n s i d e r a c i o n s l ' U C S T E es 
man i f e s t à pe r u n a m o v i l i t a t en el m o m e n t a c t u a l 
—a o n hi h a d i s t in t s cosos i nivells— a m b els s egüen t s 
r equ i s i t s : 
a.- Exe rc i c i de la d o c è n c i a en el nivell a o n es 
va acced i r d u r a n t 10 a n v s . 
b.- Es ta r en possess ió d e la t i t u l a c i ó a c a d è m i -
ca q u e calgui pe r acced i r al nivell e d u c a t i u a o n es 
c o n c u r s a . 
c - Als c o n c u r s o s d e t ras l l a t els s ind ica t s nego-
c i a r í em u n a reserva d e p laces pe r fer e fec t iva a q u e s t a 
poss ib i l i t a t . 
En def in i t iva , r ebu ig a qua l sevo l " p r o m o c i ó 
i n t e r n a " (sic) q u e c o m p o r t i la i n t r o d u c c i ó d e ca t e -
gories , graus i a u g m e n t s d e les d i fe rènc ies salarials 
d ins els ac tua l s cosos . 
El S T E I segueix p e n s a n t q u e c o n g e l a n t la 
A.V. de la L M R F P es p o d r à d e t u r a r els i n t e r e sos 
d ' i n t r o d u i r s o l a p a d a m e n t , a m b p s e u d o - a r g u m e n t a -
c ions d e mi l lo ra d e la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a , d e 
bell n o u a m b u n a l t ra v e s t i m e n t a la m a l a u r a d a 
" c a r r e r a " in " d o c e n t " . 
9.- Règ im e c o n ò m i c . 
L ' U C S T E es va r ea f i rmar a m b la seva pos ic ió 
de seguir r e c l a m a n t u n c o n c e p t e salarial ú n i c , a o n 
la ún i ca d i fe rènc ia salarial fos l ' a n t i g u i t a t i la jub i -
lació s ' o b t e n g u é s d ' a q u e s t a masa salarial . 
Els cà r recs u n i p e r s o n a l s t e n d r á n c o m a f o r m a 
de p a g a m e n t u n a r e d u c c i ó del n o u h o r a r i l ec t iu . 
A q u e s t e s ra t l les h a n vo lgu t ref lec t i r els d ies 
de t rebal l d ' a q u e s t Congrés , res ta t a n sols fel ici tar 
als n o s t r e s c o m p a n y s del S .T.P .V. q u e t a n b é orga-
n i t z a r en el III Congré s d ' U C S T E . 
Biel C a l d e n t e y 
E L S M E S T R E S D E L S N O S T R E S M E S T R E S 
M e m o r i a l d e u n viejo M a e s t r o d e Escue la 
EL P L A N P R O F E S I O N A L 
I n v i t a d o a m a b l e m e n t e a escr ib i r a l gunos re-
c u e r d o s d e mi é p o c a d e e s t u d i a n t e en la a n t i g u a Es-
cue la N o r m a l de Maes t ro s de Ba lea res ; mis impres io -
nes sob re la e fec t iv idad del l l a m a d o " P l a n Profes io-
n a l " i m p l a n t a d o p o r la R e p ú b l i c a , y d e la l a b o r pe-
dagógica l levada a c a b o p o r los p r o f e s o r e s q u e im-
p a r t i e r o n las a s igna tu ras p r o p i a s de d i c h o P lan , acce-
d o g u s t o s o y a g r a d e c i d o a la i nv i t ac ión , ya q u e el lo 
m e da ocas ión d e p r o c l a m a r la ef icacia del s i s t ema 
de e s t u d i o s c r e a d o p o r D . Marce l ino D o m i n g o y 
r end i r u n e m o c i o n a d o t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n y res-
p e t o al m a g n í f i c o c u a d r o d e p ro f e so re s q u e d i e r o n 
vida y eficacia a las m a t e r i a s d e e s t u d i o del m e n c i o -
n a d o Plan . 
